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自 认 为 其 主 张 属 于 “成 熟 的 自 由 主 义 ”





















































































[6 ] ( P25 )立足于此，约瑟夫·奈结合这两种权力勾画







































均衡; (2) 促进开放的国际经济; (3) 保护国际公










































的、独立于国家之外的立法过程”的界定，[ 8 ] ( Pxiii )由
于“美国在世界经济的主导地位，通过私营公司创
制出的全球化法律就颇自然地采取全球商法美国
化形式”[ 9 ] ( P39 )。实际上，“美国商业法已变成一种
全球化的普通法，明示地或默示地被吸收在各国
的契约之中，并正开始被吸收到其他许多国家的
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(Anne － Marie Slaughter)教授所倡导的“自由主义























等。[ 10 ] ( P227 )为了尽快打开这个“黑箱”，斯劳特拟定
了一个新的“自由主义议程”(Liberal Agenda) 的
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Liberal Theory of International Law”的论文，则是她对“自
由主义国际法学”所进行的全面、系统以及深入的梳理
和阐述。以下有关“自由主义国际法学”的研究内容的介
绍部分，主要整理自 Anne － Marie Slaughter， A Liberal
Theory of International Law， Proceedings of American Soci-
ety of International Law， 94 (2000 ) : 242 － 249.
③斯劳特基本上是把自己的理论适用范围定位在
自由民主国家的圈子里，为此她甚至专门写过《自由民
主 国 家 的 世 界 里 的 国 际 法》一 文。 See Anne － Marie
Slaughter， International Law in a World of Liberal States，
European Journal of International Law， 6 (1995 ) .
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